Albina by unknown
Anulu IV. - Nr. 101. Pesta, mercuri 15/3 Decembre 1869. 
Ese de dóhe ori in septemana: Joi-a si Ditflli-
liec'í ; éra candu va pretinde importanti'* 
materieloru, va esi de trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pret iu lu dft pi-Miunieratiiuie 
pentru Austria : 
pe anu intregu . . • . . . 8 fl. v. a. 
„ diumetate ile anu . . . . . 4 „ „ „ 
„ patrariu . . ; . . . . 2 „ „ „ 
pentru Jiomuvi'a si ntraiaetaie : 
pe anuiintregu , . . . . . i 12 fl. v 
_ diumetate de anu . . . . t> „ „ „ 
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Prenumeratiuni se facu la toti dd. corea-
pundinti ai nostri, si de-ndreptulu la Rsdac> 
tiune Al te -Postgasse Vi-. 1, nnde sunt a se 
adresa si corespondintiele. ce privesca Re* 
daetiunea , administratiunea seu speditur'a; 
cate vor fi nefrancate, nu se vor priiní éra 
cele anonime nu se vor publica! 
Pentru anuod« si alte comunieatiuni d<? inte­
resu privata — so respundu tüte 7 er. da 
linia; repetiri e se facu en pr?tiu scadiutu 
Pretiulu timbrului cate 30 er. pent. una data 
se anteeipa. 
1. In Banatu cam pre 6,00 mile • . . . . 
(alu popóreloru neronzane totu aci . . . . 
2. In Grisiana si Marmati'a cam pre 600 m. • 
(alu popóreloru neromam totu aci • 
3. In transilvania cam ,pre 1000 mü- O 
--fara popóreloru neromam totu aci . • • 
4. In Bucovina cam pre 170 mii. • . . : . 
(alu popóreloru. neromane totu aci . 
5. In România libera cam pre 2300 m. • . . 
(ér alu neromaniloru .. •. . •
 : • • . • 
6. In Basarabia, anume si in insulele cele mari 
de Romani preste Nistru, pre unu teritoriu 
cam de 1000 m. • . 
Numerulu Romaniloru din diferitele provincie ale Daciei antice este : 
. . 660,080; 
»tx>: 
850,000; 
i.3 80^000; 
300,000; 
5.000,000; 
800,000; 
550,000;) 
600,000;) 
700,000;) 
180,000;) 
400,000;) 
(alu poporatiunei neromane totu acolo . 
7. In Şerbi'a, DobrOgi'a si pre totu malul u 
dreptu alu Dunerei, cam pre 270 m. • . 
(alu poporatiunei neromane totu aci 
400,000; 
300,000;) 
300,000.), 
In totale, pre unu teritoriu de 5950 m. • . 9.390,000.Romani, 3,030,000 Ner. 
'Numerulu Macedo-Romaniloru in părţile Albaniei, Macedoniei, Epirului, Te-
saliey Traciei si Greciei, unde ei locuescu îndesaţi si compacţi, este pre unu terito­
riu de vre 1600 mile • . ; . . . . . . 1,750,000; 
Si asiá numerulu totale alu Romaniloru 
in Oriinte pre unu teritoriu de vr'o 7550 mii. 
• este . . . . . . . . . . . ... 11,140,000 suflete. 
Invitare de prenumeratiune 
. . . îa . V 
„ A L B I N A 
pre anulu 1 8 7 0 . 
Apropiandu-se anulu nou, credemu 
câ este atâtu intru interesulu onoratului 
publicu câtu si intr'alu nostru, ca se ne 
potemu orienta de timpuriu in privinti'a 
numerului essemplarielorü de tiparitu si 
se ni potemu regula speditiunea câtu 
mai bine, de aceea rogâmu a grăbi 
cu renoirea prenumeratiuniloru. Condi­
tiunile de prenumeratiune remanu totu 
cestea de pana acum, ce se vedu pe 
fruntea foii. 
Acum câ organulu nostru intra in 
alu V. anu alu vietiei, dupa ce a produsu 
multe sute de numere, credemu câ lumea 
romana scie, destulu de bine, care ni e 
scopulu, unde tindemu. Suntemu con­
vinşi câ in naţiune nu mai este omu de 
inima si precepere care se nu scia câ 
„Albin'a," —-in locu d'a cerca castigu 
materiale, aduce stimatului seu publicu 
sacrificie mari pe fie-care anu. 
Amintimu acést'a aci pentru a adau­
ge câ, in casulu d'a se şterge de la 
anulu nóu timbrulu gazeţalu, neci acele 
câte-va sute de florini ce ni se eco-
nomisódia, nu le vom considera de ca­
stigu pentru noi, ci le vom adauge la 
perfectiunarea si regularea totu niai 
multu a foii nóstre, si a espeditiunei. O 
scădere a pretiului, noi am antecipatu 
anca din juliu, a. c. Onoratiloru prenu­
meranti din Transilvani'a, cari vor pre-
numerá celu putienu diumetate de anu, 
li vom dá gratis cartea „Actele si, Da­
tele conferintiei natiunali de la Mercu­
rea", — éra celor'a din cóci de Délulu-
Mare li vom face altu daru la alta oca­
siune in decursulu anului. 
Rogâmu pre dd. prenumeranti se bi-
nevoósca a însemna bine numele, locuin­
ti'a si post'a ultima ; trimitiendu episto­
lele la adres'a : Redactiunei „Albina," in 
Pesta, Alte Post-Gasse Nr. 1. 
La conferinüu in ceiiulu Zorlcjitinlui! 
Intieleginti 'a opidului Recití'a Mont., in-
tielegendu atatu din foile oficióse câtu si căli 
private, ck Domnulu fostu YComite alu Conu 
Carasiu Aloisiu Vladu de Seliste, in urmarea 
denumirii sale de j u d e la tab. reg., si-a depusu 
mandatulu de Ablegatu alu Cerc. electoralu Zor-
lentiulu-Mare, si sciindu câ in sensulu legiloru 
austatatórie se va eserié in celu mai scurtu 
timpu, alegere nóua -— petrunsa de santieni'a 
cuvinteloru nemoritoriului nostru poe tu : „Uniti-
ve in cugetu, uniti-ve 'n sentiri ," a convocatu 
pe 6.1. c. una conferintia prealahile la care parti-
cipandü cea mai mare parte a intieJegintiei din 
cerculu Recitiei a alesu unu comitetu cu in&ar J 
cinarea de a convoca una conferintia" mai darga 
constatatória din toti p . t. D D ; Alegatori în­
dreptăţiţi a luá parte la alegerea nóua spre a se 
consulta despre modulu procederii la acea ale­
gere, precum si despre desemnarea fiitoriului 
Candidatu de A b l e g a t u . — Membrii numitului 
comitetu consultandu-se intre sine despre loculu 
si timpulu Alegerii, au otaritu c a conferin­
ti'a se ne tiena in 2f-a l. e, st. n, in co­
mun'a SocenÍM. DreptU-ace'a subscrisulu 
comitetu si-ié libertate a invita prin acést'a pre 
toti p* t. D . D . alegatori din cerculu elec. a 
Zorlentiului Mare, cf.ror'ali jace la anima atâtu 
binele comunu a intregei scumpei nóstre naţiuni 
romane, câtu si in specie binele acestui cercu 
elect., ca depunendu Ia o parte tóte interesele 
private, se alerge cu toţii pe diu'a si in loculu 
sus numitu, mai tardiu pre 2 óre d. m. la acea 
suatuire si consultare amicabile si confiden­
ţiale. 
Recitia Mont in 11 Decembi-e 1869. *) 
In numele comitetului: 
Georgiu Pocrianu m. p. Joachimu Frentiu m.p. 
parocu gr. or. parocu gr. cat. 
Pesta,, 14/2 Indrea 1869. 
Ieri luni, Imperatulu deschise la 
Viena senatulu imperiale, prin unu cu­
ventu, de .tronu ce trece in revista aface­
rile guvernului. Acestu cuventu este, 
dintre tóte cate s'au tienutu pana acum, 
celu mai nemarcatu, fora colóre espreşi-
va, si deci nu-lu reproduceinu, 
Asiá este chiar si dupa mărturisirea 
foiloru amice de a guvernului. Pasulu de 
fronte e in care constata câsunt multe 
nemulţiamiri in monarchia,, dar adauge 
câ mpdificatiunile in constiţutiune se.potu 
face numai pe calea conştitutiunei. Chiar 
acést'a va se para
 ;contradicere multpr'a 
Cjâci tocm'a constitutiunea este-, isvorulu 
nemultiamiriloru.. 
Cu multu mai interesanta fu vorbi­
rea ce principele Carlos Auersperg, pre­
siedintele casei boieriloru senatului im­
periale, o tienu sambet'a trecuta la de­
schiderea acelei case. Elu pronunciá o 
anatema fulgera tória in cqntr'a ace-
lor'a, cari astadi tindu a .subsapá tere­
nulu conştitutiunei din decembre (dualis­
mulu) castigatu -— cum dice ds-'a — cu 
multa ustanéla. Apoi principele-presie-
dinte acentuâ cu multa energia si serio­
sitate — dreptulu popóraloru de a decide 
ele de sine insele, lumin'a si cultulu dem­
nitatei omeiiesci. Cine nu vede aci con-
tradicerea in carea a cadiutu d. Auersperg, 
insusi si-contradice sieşi! 
A tiené poporale la constitutiunea 
dualistica, séu la spiritulu si fonn'a si­
stemei de astadi, este chiar a renunciá 
*) Cele lalte foi sunt regate a reproduce acesta 
provaeare. 
la dreptulu de a decide ele dé s ;ne, fiindu 
câ acéa stare politica li-a octroat'o alţii, 
fora voi'a si ascultarea loru, ma tocm'a 
in contra interesului loru, contra lumi-
nei si demnitatei loru omenesci. Astu-
feliu pécatós'a politica de astadi, ori de 
câte ori provoca la principie, ori de câte 
ori vorbesce de drepturi sacre, ea insasi 
se palmesce preste facia. Ast'a e natur'a 
fariseismului! — 
Lucratorii de di adunaţi cu miile 
—- de aceştia sunt dieci de mii in capi­
tala — prin o deputatiune prededera 
ministruluiTaaffe dorintiele loru: dreptu 
nerestrinsu de associare,, drepturi mai 
largi politice, libertate absoluta dé presa, 
înarmare generala. Taaffe promise aduce 
caus'a ih consiliulu ministeriale, si toto­
dată desaprobâ demonstratiunea. Depu-
tatiunea reporta apoi lucratoriloru ce se 
întruniseră intr'unu mare meetingu, éra 
meetingulu dechiara multiamita depu-
tatiunei. 
Se venimu acum'a la Pesta. Aici 
sambeta dupa médiadi cas'a boerilorunu 
voiá se primésca proieptulu de lege pen­
tru ştergerea pedepsei trupeşei. Dupa ce 
inse uniculu ministru plebeu d. Horváth 
li dechiara părerea sa, câ deca e se se 
sustieria acésta pedépsa, atunci caută s'o 
aplice egalminte la toti, adeca si la no­
bili, — cas'a capeta alta voia, trimise 
de-nou proieptulu spre referata. Asiá in­
tielegu; boierii unguresci demnitatea 
omenésca! 
Netoleranti'a némtiului si 
ungurului. 
Monarchi'a patimiá mai nainte nu­
mai de o cestiune, erá cestiunea recon­
stituirii constitutiunalî. 
De candu Beust deslegâ cestiunea 
taiandu monarchi'a in dóua, caşi alta data 
Alessandru celu Mare nodulu gerdieu, 
de atunci se născură atâte cestiuni, câte 
sunt natiunalitatile monarchiei, si mai 
céva pe de a supr'a. Le-a sporitu diu 
Beust, — e bunu prasitoriu! 
Nici potea se fie altmintre, câci po­
porale cereau cu intetire libertatea na­
turala,, éra Beust in locu de libertate li-a 
datu câte unu stepanu; unor'a stepanu 
pre némtiulu, altor'a stepanu pre un-
gurulu. 
Pre candu acum stepanii si-impar-
tasiescu intentiunile si suaturile, cum 
si-ar poté intari mai tare scaunulu dom­
niei? — pre atunci noi poporale stepa-
nite ni impartasimu suferintiele si vaie­
tele, cercandu parte a ne mângâia parte 
a dobândi compătimire de la lumea câta 
nu si-a intorsu anca urechile de la suspi­
nele; nóstre. 
Surorile nóstre de suferintia, adeca 
naţiunile pe cari le stepanesce nénxtiulu, 
au gasitu ascultare in opiniunea publica 
a lumei culte, au gasitu compătimire si 
unu resunetu potericu ce striga stepani-
toriloru: Dreptate asupritiloru! 
Stepanitorii cedu, Cerca modu de 
contielegere cu naţiunile negermane. 
E bine. Daca surorile nóstre gasescu 
ascultare in opiniunea publica a Eu­
ropei, nu suntemu óre îndreptăţiţi si noi 
s'o gasimu, nu sunt óre suferintiele nó­
stre mai mari ? Ba da, suntemu îndreptă­
ţiţi; — si pentru *a motiva acesta aser­
ţiune a nóstra, ni permitemu a trage pa­
ralele intre netoleranti'a némtiului si 
netoleranti'a ungurului fatia de dreptu­
rile natiunalitatiloru ce li-su supuse in 
virtutea conştitutiunei din er'a noua: 
Némtiulu concede popóraloru sale 
drepturi d'a se poté representá in lege-
latiune. Unguruîunu concede romaniloru 
Trniei neci legea electorala ce ei si-a fa­
cut'o la Sibiiu, neci legea electorala un­
gurésca; 
Némtiulu concede ca in senatulu im­
periale, delegatiunile si comissiűnile se 
se compună de dupa tieri, respective na­
ţiuni. TJngurulu neci nu vré se auda de 
asiá ceva, se înfuria, buna óra cum se in­
templa de unadi candu Babesiu pretinse 
se fie si romani in comissiunea pentru 
essaminarea socóteloru onoratului mi­
nisteriu; 
Biroulu senatului imperiale se com­
pune cu privire la naţiuni. Neci poména 
de acést'a in diet'a ungurésca; 
In senatulu imperiale fie-care depu­
tatu face votulu indatenatu in limb'a sa 
materna, vorbesce in limb'a ce vre. Nu-
_f mai cat<eva cuvinte -. rosti Macelariu ro-
neţoierantia naanesceW diet'a ungurésca, sídd. de­
putaţi de unguru fecera unu Bgomotu 
necuviinciosu ; - • 
! Némtiulu la fie-ce ocasiune, aréta 
Í dorinti'a d'a se impacá cu cele lalte na­
ţiuni. TJngurulu ti-o spune apriatu prin 
lege câ densulu neci nu cunósce esistin­
ti'a altei naţiuni de câtu numai a celei 
unguresci. 
Cine dara este mai netolerantu, 
némtiulu séu ungurulu ? Cine are mai 
multu dreptu de catu noi la compătimi­
rea lumei culte. 
Esperiinti'a' romanului dice câ, cu 
câtu unu domnu e domnu mai» mare, mai 
tare si mai invetiatu, cu atat'a e mai to-
lerantu, mai blandu. De aceea tieranulu 
romanu nu porta frica de Imperatulu, 
ci numai de — notariulu. 
De la Diet'a Ungariei. 
Siedintia casei magnatiloru din 11 diec,. • 
La ordinea dilei e reportulu .comissiunei 
juridice in caus'a proieptului de lege pentru 
ştergerea pedepsei trupeşei. Comissiunea de­
chiara in acel'a, câ desi se alătura ideiloru mo­
derne cuprinse in proieptu, si ar vedé cu bucu­
ria ca catu mai curundu se capete potere de 
lege, totuşi se simte constrinsa a respinge unele 
dispesitiuni referitórie la procedura si anume 
t 
intru-ifijeresulu, securităţii personale şi scutului 
socialu. 
b . Liptai e contra părerii comissiunei; 
densulu partinesce proieptulu din cestiune si 
propune se se redee comissiunei ca acést'a 
se-lu deBbata de nou. 
c. Teleki inca se pronuncia intru intiele­
sulu acest'a si sustiene că e ruşine pentru cas'a 
magnatiloru a respinge unu proieptu co s'a. pri­
mitu unanimu de cas'a representantiloru:" 
Ministrulu Horváth spune dloru magnaţi 
ck pedéps'a trupésca séu se se estinda si la no­
bili séu se stérga pentru toti, câ i diferintia de 
persóne n u se póté face la esecutarea legiloru. 
Apponyi recunósce câ fie-care e supusu 
legii si t ö t u ; Criminalistulu pedepsei , totuşi 
ar trebui se se considere si aceea, câ pedépsa 
egala pentru tote clasele nu e córés'pundietóriá." 
Fíhmdű-se desbaterea, presiedintele pune 
la votu propunereaf lui Lipjtavi şi acést'a primin-
du-se,proieptulu se încredintieza comissiunei ju­
ridice spre desbatere nóua: 
Altu obîeptu ne mai • fiindu derdea%atiitu_, 
presiedintele închide siedinti'a. 
Meditatiuni fugitive despie Statutulu 
Organicii. 
Congresulu natiunalu alu. Besericii gr. 
orient, din Ungaria, Transilvania s i . Banatu, 
conchiamatu p re 16/28 Sept. a. t. •—> subscrise 
in 7119 Octobré principiele fundamentali despre 
organisarea Besericii, .cuprinse intr' unu statutu 
organicu, care mai tardioru, iu 28. Maiu a. 
c. capetá nalt'a, sanctiunare, cu câteva modifica­
tiuni. 
Acésta institutiune liberala, inca nainte 
de sanctiunare, erá obiectulu discusiuniloru in-
tielígintiei nóstre mai pretotindenea carea as-
coptá se o védia pusa in lucrare. Acum dara 
statutulu organicu,e pusu in viétia,deci cum sa­
tisface dorintieloru preutiesci ? constituirea 
Besericii nóstre pre bas'a lui, cum indestulesce 
póft'a de sinodalitate a rom. g r v orientali ? si in­
teresele preutimei eu a poporului, nu, vinu in 
contrastu prin introducerea lui ? 
/Mi făcui aceste întrebări, pentru câ nu mi 
se vede a se interesa pré tare publiculu nostru 
de unele yaerari ce privescu sinodalitatea nó­
stra şi practicarea ei, cu scopu de a li si dá re­
spunsulu receruţu, — ce va ii urmandu mai la 
vale, dara nu mi se vede a le poté resolví neci 
eu nici altulu mai lamuritu — decatu viitoriulu. 
Din catu petrecui cu atenţiune foile nóstre 
natiunale si me informai din parti competiute 
-afirmu : că statutulu orgsanicu tocrna la prima 
intrare a lui in viétia — inca dede preste pedeci, 
anume escită superare in mulţi, cari nu o me­
ritară. 
Nu vreu aci se intreprindu o critica a li­
beralei, jnstitutiuni besericesci, «area in„jjj^rte e 
s a l u t a t si nereytuniá^ilay iusuntl am ^plédatu 
asisdsriaftotude uq^pehtrasinodal i ta te inc^ p ina 
a nu vén t acésta ^fortaáa á Besericii nóstre, 
—^ adecatmca in 1866,.#<m unu artielu alu meu 
publicatu in Nr. 28 . álu pré pretiuitului organu 
Alb ina : „ţtefmietu la staréa materiala á cleru­
lui românu si• pofta de sinodu," — nu —eki 
cine nu ar vré sinodalitate, ar desconsidera au-
tonomi'a Besericii nóstre, carea e fundata pre 
ss. canóne, — si nu din acelu motivu ckci con­
gresulu nostru erá compusu din clericanii si 
lumenîi intieligenti si zeloşi intru aperarea in­
tereseloru Besericii. 
Tient 'a mea e dara a : urmări pracs'a si es­
periinti'a cotidiana care vrendu nevrendu me 
face a precepe : câ statutulu organicu in urman-
dulu congresu va debuí se tréca inca prin unele 
modificatiuni, — acésta procedura pare.-mi se 
a nu fi altá de catu a [recunósce antanietatea 
pracsei fatia de idealismu, — fatia de lucrările 
teoretice. . . . . . . 
Preutimea nóstra preste totu considerata e 
in stare misera, esceptiunandu pre Ptteri , cari 
dupa sistem'a vechia introdusa de Ierarciele 
serbe, afara de venitele de la cununii (siedula) 
revísiunea socotiloru, visitarea scóleloru, com-
petintia anuala de la fie si-care parocu si inca 
multe altele , — suut provediuti — mare parte 
pre aici câte cu l ' ( 2 parochie, „per abusum" 
dóra si cu 2. si totu atate sesiuni de pamentu, 
mai tienu apoi si câte 1. capelanu, căruia i se 
întinde cate putienelu; dara acésta dotatiune 
inca nu li e de ajunsu, ci mai capeta cate ceva 
si dupa calitatea de inspectori şcolari, totuşi cu 
dările nu sunt mai ingreiuati de catu parochii ; 
pre candu bieţii preuti intre cari unii traira ca 
capelani 10—20 ani, sunt apesati cu dările pana 
dupa g rumad i ; solves^u adeca contributiune 
de persona, dupe pamentulu parochiale, de ca­
stigu, contributiune comunala,unii si aşia-numi-
tulu „aequivalens", şj iuca altele ; apoi densii 
cate 3 si 4 in o comuna, toti in calitate de pa­
rochi, toti asemenea (reu) dotaţi, toti cu contri-
butiunile asemenea apesati, — cum si vor poté 
face datorinti 'a fatia de chiamarea loru cea mă­
reţia, candu ei sunt siliţi a căuta de di de nópte 
de trebile economice, câci altu-cum s'ar poté 
terai de fóme. •—. Pre langa multele neajunsuri 
preutulu buîiu si-pune tóta ostenéí'a de a satis­
face chiamarii sale, de a invetiá si lumina po-
noporulu, dara cine se ostenesce alu inultiatni 
pre elu ? cine s'au aflatu inca ca si pre celu mai 
activu si meritatu se-lu remunereze—conformu 
meriteloru lui ? ciné caută de dotatiunea lui, 
cine se ingrigesee de veduvele preutese ? si ci­
ne de orfanii preuti loru? *) 
Candu]convinu prentii noştri—eu ocasiu­
nea cutarei adimari natiunale séu cottense, - de 
ce se yaera'?* Au nu de dările ce-i apésa,! ? de 
restantiele stolare ce le au pré la poporen i? ! 
d e ! ? dé inv id i ' a confratelui asupra confratelui!? 
de apucaturile notariului! ? de 'd i sa rmonia si 
apesare, — óre acum şinodele parochiale sterpi-
le vor a c e s t e a ? ! 
Comitetulu parochiale conformu §. 23 . 
punt. 8. alu stat. legalmmte e indreptatitu a trac­
ta despre dotatiunea preutimei, dar cum se es-
pUca pre unele locuri acestu §.? asiá că benefi-
ciele preutiesci a cum se potu micsiorâ óra 
nu ameliora. — Dee bunulu Ddieu se nu espe-
riemu dé astu-feliu de próbe, dara tém'a e la 
usia. — Initiativ'a la ducerea in viétia a acestui 
§. va debui s'O iee alta adunare congresuala 
câci comitetele spre asiá ceva in putiene locuri 
sunt calificate. 
In §. 7. punt. 2. alu statului e precisata 
alegerea preutului (capelanului, parocului) prin 
sinodulu parochiale, unu dreptu acest'a nedi-
sputabilu, pentru câ poporulu platesce, ergo po-
poralu alege! — E bine, cu atat 'a dara se fimu 
indestuliti ? D a r óre pre cine va alege ma­
ioritatea sinodului? I a cele mai multe parocii 
— cu buna séma-pre care va fi legatu prin 
corelatiuni familiare, cu judele, notariulu. pre­
utulu, invetiatoriulu séu alti individi mai cu vé­
dia in Comuna, éra nu pre celu mai calificaţi re­
curenţii. Esemple de acestea avemu si pana 
acum'a. In comuna Manereu (cottulu Aradu) in­
tre 3 . candidaţi C. Gurbanu, fostulu redactore 
alu Sperantiei capetâ numai unu votu **) maio­
ritatea dara nu lu a lese—nu vota pontru celu mai 
aptu candidatu. — Acestu casu nu va fi uniculu. 
Recurgă dara ori si cine, redactorü, advocatu séu 
diregatoriu, la comitetu, eandideze-se de preutu, 
câ daca nu va posiede incredere in comuna dupa 
cum ospecificai mai sus, nu credu câ va fi alesu, 
nu va poté fi preut, va se dica toema cei mai 
apti aspiranţi la preutia, protopopia etc. vor 
remané cn buzele umflate. — Tenerii aspiranţi 
la preutia dara dupa opiniunea mea ar trebui 
clasificaţi asiá, ca unulu de clas'a a I lI-se nu fie 
indreptatitu a recurge la o parocla de clas'a I 
séu I I , se intielege de sine câ acésta opiniune mi 
e si despre alegerea protopopiloru , séu al-
*) Acesta eausa ar fi de dorit» se ovedemu des-
legata odată, câci comitetele parochiali, dupa opiniunea 
mea in putiene locuri si-ror face detorinti'a. 
(Autorulu.) 
**) Fie destulu, pentru on. publicu cetitoriu intru 
aretarea activitatei acestui teneru a spune atat'« câ 
densulu ca clericu si redactore. seceră stima, lauda, si 
recunoscinti'a intielígintieinóstre natiunale. (Aut.) 
toru demnitari- — Alegerea capelanului — ca 
cooperatore langa cutare preutu, nu e preci­
sata in statutu, si tocmai din acestu puntu de 
vedere, atare alegere pentru unu preutu strun-
cfcnatu in sanetate va fi o satira, si pentru fa-
mili 'a lui o ruinare. 
Atatu preutimea catu şi lumenii no­
ştri inteleginti ascépta cu sete regularea si 
reducerea parochieloru *) preotimea ascépta 
usiurarea sarcineloru ce o apesa mai greu 
de catu pre alti compatrioţi, — ascépta do­
tatiunea ei intru o comparatiune cu acti­
vitatea si nalt'a-i misiune „aequalis divisio 
non conturbat fratres." — Aspiranţii la preu­
tia ascépta clasificarea loru, apoi aplicarea 
loru la preoţia (parochii) fara îndatinatele pre-
mergatórele coruptiuni. — Pana acestea nu se 
vor reálisa — dupa opiniunea mea individuala 
— dorintiei preutimei nu s'a satisfacutu, pofta de 
sinodalitate nu s'a inplinitu, si interesulu popo­
rului cu a preutimei vine in contrastu. 
Langa A r a d u 8. dec. 1869. 
M: B. Bihoreanidm. 
Despre pocalele de morte ale îiiitiiinei 
romane din Bucovina, 
Campuln-Lúngu 6 Decemvre. 
A dese ori fnramn mustraţi, eâ nu ni e a 
minte de viitoriulu nos t ru ; asta imputare e 
grea, dara si meritata» . •-< ' ' 
Mai antaiu se cere de la noi, ca se tie-
nemu si se cetimu foi natiunale, pentru ca se ne 
potemu orienta in cau.äele nóstre romane ; ast 'a 
nu o facemu, ci intindemu cu grăbire man'a la 
gazete nemtiescî, cari desbatu căuşele publice 
nu din puntulu de vedere alu interesului ro­
manu ; ci din alu celui nemtiescu, de unde ur­
média, câ judecat 'a nóstra specificu natiunale 
romana, nu câ e numai necorésa, dar ' a dese 
ori chiar sedusa si falsificata printr'insele. 
Apoi se pretinde se ni infiintiâmu nisce 
reuniuni de interesu comunu, in cari, adunandu-
ne se ne lamurimu in căuşele nóstre si se le 
na in tâmu; — neci ast'a nu o facemu, ci fia-care 
din noi traiesce pentru sine, şi-urmaresce inte­
resele sale individuale, i nca tu celuia ce ne pri-
vesce, i se pare, câ comunitatea de interese ni 
e unu conceptu necunosetu. 
In fine ni se inculca a nu sprigini strai-
nismulu, care se iagiós ia in tiéra si se inta-
resce cu una ra; edetate r a r a ; pentru asta in­
culcare inse n'avemu neci audiu neci pricepere 
fiindu-câ nu incetâmu a vo/bi chiar in sinulu 
*) Poporulu in una aceeaşi comune, nu so'vesce 
mai rriult'j daca are mai mulţi preoţi, de catu candu ar 
avo anulu. • • (Autor.) 
FOISIÓRA. 
ACTELE' SI DATELE 
Conferintiei romane natiunale ţiin Transilvania, 
tienute in 7 si 8 martiu 1869 in opidulu 
Mercuria. 
HepovtuVu prßßiedfriktelui coilfeifintiei 
catra eotţvlssartulu végiu in Tr&nsil-
. văni'a, contele JÉ. Péchy. 
; , Escelentia! 
Din alaturatulu aci testu autenticu. alu 
protocolului despre conferinti'a prin mine con -
chiamata si tienuta in 7 a acestei lune in Mer-
curi'e, ér desclinitu din resolutiunea primita în 
unanimitate mai nainte d'a trece la discussiunea 
obieptaloru puse Ja ordinea dilei, f»rin cUre re­
solutiune adunarea si-a respicátu sofenelu: 
1. Loialitatea, alipirea si neclatinat'a cre­
dintia catra MSa F . IoSéfu I . Impéráftilu si ma­
rele duce, s i catra pré'naltiata cas'a domni-
tó r i a ; 
2. iubire si frăţietate catra naţiunile so-
rori din tiéra^ pe temeiulu egalitatei de dreptu; 
3 . stim'a si supunerea facia de legile santiu-
nate^ é r inp r iv in t i ' a l eg i ló ru ce vatema pe ro­
mani, tendinti 'â. d'a efeptui modificarea loru 
n u m a i p e cale legale si cu medilóce legali.'—^ 
Escelenti 'a vóstra de nou ve poteti con­
vinge, câ străvechi'a fidelitate a natiunei romane 
catra aiigustolu Domnitoriu si pré'naltía sa Di ­
nastia, o fidelitate trecuta prin atâtea probe de 
focu si prin botesulu sângelui, jace pe base so­
lide si nici o data claţinabili^ ; 
Ce se tiene de resolutiunea conferintiei 
despre néparteciparea la alegerea de ablegati 
pentru diet'a tieréi, contra cărei si respective 
pentru partecipare au graitu toti de toţii trei .* 
Ios. Hossu si Ioane Puscariu consiliaru mini­
steriali de secţiune, si S. Porutiu, consiliariu 
regîu si secretariu guverniale, — unu motivu 
principale alu ei este legea- electorale feudale 
din 1848, carea pentru Ardélu s'a lasatu in ac­
tivitate si carea difere multu de legea electorale 
mai liberale a Ungariei. 
Cu greu se va gasi patriotu nepreocnpatu 
si iubitöriú de dreptate, carele se aprobe astfelu 
de abnormitate, prin carea o casa representa­
tiva, unulu acel'a-si corpu legiuitoru se sé com­
pună pre temeiulu a dóue legi electorali cu to­
tulu diferite. Sustienerea acestei abnormitati' a 
potut'o recomenda guverniului ungureseu nu­
mai atari politici, cari si-afla fatâl'a plăcere 
intrü a impedecá, reduce séu ştirbi egalitatea 
de dreptu politícu pentru fraţii romani. Cumca 
argümentúlu citatu este intemeiafu, au trebuitu 
se reconósca si acei membri ai conferintiei, cari 
se pronunciara pentru activitate. 
A dóu'a causa de frunte ce decise la 
luarea conclusului pentru pasivitate este urma-
tór i 'a : 
A representá interesele Romaniloru in le-
gelatiune sunt mai vertosu chiamati acei bărbaţi 
din sinulu loru, cari ocupa rangulu de functiu-
nari superiori de statu, fiindu ei precum d'o 
parte prin pusetiunea loru mai aprópe de cer­
curile decidatórie si asié mai vertosu in stare 
d'a Ie lumina pre acestea in privinti'a drepte-
loru dorinţe ale natiunei romane, asié d'alta 
parte* mai apti d'a aperá acele dorintie in cas'a 
dietei : — insa óre este intre impregiurarile 
presinti cu potintia ca se implinésca acei băr­
baţi acésta îndoita detorintia ? 
'Vocea acestoru fii ai natiunei romane 
facia de preocupatiunile ce domnescu in sferele 
guvernementali mai 'nalte, pré pucinu séu chiar 
reu informate despre Ioialile tendintie ale na­
tiunei romane este pururea o vóce in pustia. In 
astfelu de • situatiune aceloru bărbaţi nu li re­
mané dc câtu alternatfv'a : séu se-si redice vo­
cea in cas'a tiéreí langa guvernulu réü ihfor-
matu si contra intereseloru natiunei romane, si 
prin acést'a se-si pérda tóta influinti'a la poporu, 
— ce n'ar fi de folosu nici binelui comunu, nici 
necesariei contielegeri reciproce, nici trebuin-
tiósei orientări a guvernului ; séu se plededie 
pentru interesele natiunei romane si contra in-
teatiuniloru regimului, purcese din informatiuni 
relfr p r i n neromani, • in care casu ei ar cadé in 
desgratia si ar fi scoşi din posturile loru. 
Astfelu in ambele caşuri cei mai buni fti 
ai natiunei romane, cari dupa încrederea pusa 
in ei ar fi cei mai bine calificaţi de medilocitori, 
ar deveni viptime, perdiendu-si séu popularita­
tea, seu posturile. 
Insa şirurile barbatiloru noştri emininti, 
facia cu politic'a de apesare ce s'a practisatu 
aici in Transilvania de secii contra natiunei ro­
mane, n'au potutu deveni compacte in astfelu 
de mesura; hi câtu se nu ni pasé a le vedé ra-
rindu-se intr 'un'a séu alt'a direcţiune prin alter­
na t iva amintita. 
Dar conferinti'a chiar si la luarea acelei 
decisiuni â doveditu unu tacfu, incungiurandu 
veri-ce demustratiune si manifestandu o con­
duita esemplaria, in câtu si prin acést 'a de nou 
a probatu, câ pe romanu nu-lu conduce pa t ima , 
ci răbdarea. 
Acestea premitióndu, mi iéu cutesarea a 
asecurá pe Escelinti 'a Vóstra cu celu mai pro-
fundu resp.ectu, câ precum conferinti'a nici ma­
cat pentru unu minutu n'a paresi tu terenulu 
legalii, chiár asié si comitetulu centralu alesu 
de conferintia — nici o data nu va trece peste 
limitele trase de lege, ci elu mai vertosu si-va 
continua activitatea astfelu ca si opiniunea pu­
blica s'o; luminedie,.ideile retacite se le coréga, 
ér înaltului guvernu se-i servésca'cu cele mai 
secure informatiuni despre ecitabilile postulate 
ale natiunei romane. 
Ve. asocuru mai depar te pe E x . Vóstra, 
câ precum totu romanulu in generálit, asié de­
sclinitu fia-care membru alu comitetului centralu 
este petrunsu de convicţiunea, c't fericirea, pro-
sperarea, mărirea si înflorirea precum a tutu­
roru natiuniloru din acésta patria, pre cari le-a 
pusu provedinti'a langa olalta ca se traiésca si 
se se contieléga împreuna, fora diferintia de 
confesiune si natiuualitate, asié a patriei intregi 
se póté ajunge si înainta numai prin iubire fra­
tiesca, prin pusetiuDe politica de o potriva si pe 
temeiulu respectului catra legi. 
Cultur'a de astfelu de iubire fratiesca, 
straduinti'a pentru a eluptá asemene ' pusetiune 
politica, respectulu si respectarea legiloru san-
tiunate — sunt scopurile, la acaroru ajungere va 
nisui comitetulu centrale, de alu cărui presie­
dinte fui eu alesu. 
Remanendu cu celu mai prolundu re­
spectu. 
Alu Escelintiei Vóstre 
Mercuria in 17 martiu 1869. 
pré umilitu servitorii 
Elia Macellariu va. ; p. 
(Va urmá.) 
famililoru nóstre, noi bărbaţii cu femeile nóstre, 
éra femeile nóstre cu copiii noştri in limbi străi­
ne, si anume, candu in cea nemtiésca, candu in 
cea polona, candu in cea rusésca; nu incetk-
mn a sprigini institutele cele polono si germane 
din Cernăuţ i ; nu incetkmu a preda strainiloru 
proprietăţile nóstre moscenite dela părinţii no­
ştri. Asta alienare e cum s'a disu acum o data 
de unu corespundinte, mi se pare dela „Fon-
tan'a Telhariloru — pecatulu nostru natiunalu 
celu mai greu, pentru ck urinările ne facu se 
perimu din tiér 'a acést'a. Acestu pecatu lu 
facu nu numai t ieranu si proprietarii noştri 
cei mari, dara chiar si preoţii noştri, cari, asie-
diandu : se prin sate , scotu de la tierani dieci 
de falei de pamentu 1, 'si-apói lé vendu la s t ră ini : 
Ast'a se nu fia si cu toţii se ne opunemu străi­
nismului, in veri-ce forma ar invadé preste noi, 
medilócele opusetiunii se ie cautämu inse in 
luminele, ce ni Ie dau foile si reuniunile nóstre 
natiunale. 
Langa Lugosiu, in 10 Dee. n. 
(Misicari electorale inc&rculu Zorlentndui-
mare.) Par ' ca suntemu 50 de mile departe de 
comunele acestui cercu, si par ' ok unu muru 
chinesu ne-ar desparţi, pre candu noi suntemu 
legaţi cu o siósea destulu de buna : astu-felu 
de tardiu si necomplete n i sosescu scirile din 
acelu cercu, măcar ck ele trebue se ne intere-
sedie in celu mai mare gradu, dupa ce se lucra 
de a ni salva unu sacru interesU si chiar onórea 
natiunala Ia alegerea de, deputatu, ce are se 
urme curendu, in loculu dlui Wladu, trecutu 
acum din taber a poporului si servitiulu causei 
lui, in sfer'a si Servitiulu guverniului. 
Coniitotulu este convocatu pre 2 3 Dec. 
pentru a defige diu'a de alegere; intr ' aceea 
partid'a ce se mişca dupa inspirathiúile si inte­
resele celoru de la potere — a si inceputu a 
lucra, pentru ca se ocujie.de titnpuriu terenulu 
si se-si asecure invigerea. F i resce in combiha-
tiunile ei poporulu nostru, sătenii noştri, alega­
torii cei mulţi se ] rivescu ca une l t e ; dar 
intieligittti'a poporului tocmai pentru acést'a 
va trebui se grigésca bine, ca se nu póta fi in-
sielatu si amegitu, ci se fiica de ruş ine planu­
rile contrariloru sei si ai nat iunei ; si ast'a este 
caus'a, pentru carea ni pare reu, ca scirile nu ni 
sosescu in data si ck nu suntemu in stare a dá 
pururea la timpu pre facia misicarile contrarie 
si a feri pre ai noştri de reu si desonóro. 
Asiá abeá astadi aflaramu, ck in Re-
sitia a si apucaţii a se tiené o conferintia 
preliminaria in cestiunea de candidare si ck 
acolo din partea guverüementalííoru pana 
acum'a doi rivali s'au ivitu si stau se-si dee in 
capete'. In care di, si cu ce programa, si de cine 
portati séu sustienuti? — inca nu ni se facü 
deplinu conoscutu, ci atat 'a numai, ck — diu 
jude de cercu Petricu si diu secretariu rninifete-
rialu Cimponeriu — se recomenda — ambii de 
candidaţi ai partitei guvernului , - dar faim'a 
adauge, ck acea conferintia preliminaria n'a 
avutu resultatu, adecă membrii ei nu s'áu po­
tutu intielege si uni intr 'unu candidatu. 
Acum se vorbeşte, ck tréb 'a -a intratu 
intr 'unu stadiu nou, adecă unii dini partit'a na­
tiunale ar fi convocatu o conferintia 'tioua pre 
15J27 Dec. la Socénu, langa ResHi'a, crediendu 
ck acolo vor aduna poporu mai multu si cu aju­
toriulu poporului vor înscena o forma de can­
didatura, carea se se póta numi a poporului, 
Bolena si oblegatória pentru toti. Ce se va alege? 
— nu potemu p r e v e d e ; sperkmu inse in carac­
terulu conducatoriloru poporului si in pricepe­
rea sanetósa a tieraniloru noştri, câ nu se vor 
lasă amăgiţi si tereiti de nimenea spre partea, 
carea nu este a nóstra, ci a contrariloru noştri si 
a unoru ómeni egoişti, plecaţi a sacrifica tóte 
pentru folosulu loru propriu, privindu poporulu 
numai de o scara, pre carea so se inaltie ei 
acolo unde dorescu; si pentru aceea atragemu 
atenţiunea alegatoriloru noştri asupr 'a acestei 
adunări , ca se n'o tréca cu vederea, ci s'o cer-
cetedie câtu mai mulţi-. 
Candu acestea se petrecu intr'o parte , 
d'alta parte . ni vine vestea, ck intre ai noştri 
s'ar respandi numele si s'ar imparii p a r o l a : 
Victoru Mocioni. Adeveratu, ck inca asta yéra, 
candu se vorbiâ de even tua la resignare a dlui 
Wladu, totu d'o data se suná si deepre d. 
Victoru Mocioni, ca fiiu alu acestui Cercu si 
urmatoriu dlui Wladu la d ie ta ; adeveratu si 
aceea, ck unu nume de mai bunu sune tu-s i t a r -
mecu, unu barbatu mai potriviţii de represen-
tante alu acestui cercu — abiá s'ar poté aflk : 
dar tocmai de aceea — tare ne mirkmu: cum 
de in acésta privintia „Albina" tace tăcerea 
pescelui, pre candu — pare-ni-se — ea ar fi 
chiamata a reversA lumina in acésta privintia ; 
celu pucinu pre câtu scimu noi, de la ea ascépta 
ai noştri impulsulu decisivu ; ce a vi spune este 
motivulu si scopulu de căpetenia alu acestei 
corespundintie. • 
Mai mulţi. 
(Sentîndu-he prin acésta corespundintia 
de a dreptulu provocaţi, éca-ne respunsulu : 
Multiamimu amiciloru noştri de langa Lugosiu 
de atenţiune si onóre ; dar — se ni ierte á li 
spune, câ —- dupa noi, domniele loru si toti cei 
de unu consentiementu cu densii — difereséu de 
părerile nóstre in ceea ce privescé chiamarea 
nóstra. „Albin'a" la alegerea d' ásta primavéra 
a lamuritu cestiunea din puntuîu de vedere na­
tiunale, cum a sciutu mai intemeiatu. Iniciatîv'a 
la candidare compete si t rebue'pestrata alega­
toriloru si conducatoriloru loru. In câtu pentru 
persona, de noi trebue se fia de parte orice in-
fluintiäre directa. Acést'a este chiamarea si de­
torinti'a intieligintiei poporului, căreia noi, candu 
ea intr' adeveru ar fi nepasata, ce •— precum 
aréta Apelulu din fruntea acestei foi — nu este, 
i-am dice cu esemplulu poetului strabunu : „Ut 
homines iugulent surgunt de nocte la t rones ; 
tu ut ţe ipeum conserves nőn expergiscerîs!" 
— ce am splicá in casulu nostru cam as ié : 
contrarii, ca se ni strice, se scóla de nópte : 
, tu, ca se te mantuesci pre tine — nu te 
descepti!. — Asceptâmu deci ca alegatorii 
romani, petrunsi de interesulu loru — nici 
ungurescu, nici guvernementalu, ci roma­
nescu, se se adune eu toţii si se puna can ditatu 
romanu, cu programa natiunale. Candu vor face 
acést'a suntemu convinşi, ck si-vor aduce a-
minte, ck 'n fruntea programei natiunali sta, 
ilustra familia de Mocioni, a căreia membri 
toti au jura tu la stindardulu natiunalu. De aci 
incolé apoi va veni rondulu la noi se spriginknu, 
si — se -fiţi convinşi, ck ni vom face detorin­
ti'a. Red.) 
Cai'ligatui'a (Bucovina) 5. Decemvre 1869. 
(Romaniloru, alegeţi deputatu romanu). 
In 16. a curintei are se alégá tienutulu Hómo-
rului unu deputatu pentru dieta. 
Candidaţi sunt mul ţ i ; intre densii si Sto-
chera, capitanulu Sucevei. 
Romanii nu-i potu împlini dorint i 'a ; caci 
direptiunea lui politica e ceea ce o tienu Pom­
pe , Voinaroviciu, Altu, Coclianovschí e t c , 
cari împreuna cu d. Myrbach sunt dusîmani 
dechiaratî ai Românismului, ce s'a vediu+u a-
priátu si in decursulu ;pertratariloru dîetali de 
la sesiunea din urma. 
De curendu si-a marcatu "Stechera afec­
ţiunea sa pentru romani prin impregiurarea, câ 
a opritu pre fiiulü ééu, caréle studiédia la gim­
nasiulu asiá^numitu natiunalu din Sucéva, a 
invetiá limb'a romana, desi progresa intr' ins'a 
in uiodu emiriihte: déspretiulu lui pentru ro-
imanismue pré invederatu. 
Alu doile candidatu e renumitulu secre­
tariu episcopescu, si chiar .acum'a se intemplâ 
ck parochulu de la Mahala petrece in tienutulu 
Homorului. Am cugeta ck dibaciulu Schönbach 
n'ar mái ávé trebuintia de agitarea altuia, dupa 
ce scie elu insusi a-si pune trebile la cale, cum 
s'a vediutu si cu ocasiunea visitatiunii cano­
nice a episcopului Eugeniu Hacman de asta 
tomna. Tendintiele schönbachiane sunt cunos­
cute. 
Preotiloru romani si invetiatoriloru ro­
mani ! Opuneti-ve împilării Românismului. O-
rientat i poporulu in intielesu romanu ; faceti-lu 
şe intieléga interesulu străinului si interesulu 
romanului aici in tiéra. Aduceti-i a minte de 
perderile nóstre natiunale, materiale si spiretu-
ale, casiunate prin credulitatea nóstra, esplo-
atata in multe chipuri de s t ra inu; faceti-lu se 
pricépa, ck promisiunea străinului e viclenia. 
I n c a d i u l u de fatia incercati-ve in totu modulu. 
pérmisu de lege, a inriuri, ca se se alega de de­
putatu in tienutulu vostru unu romanu, fia a-
cel'a si tieranu, déca nu se va poté isbutí cu 
unu lu din intielegintia: uniti-ve in acésta ten­
dintia, si demustrati lumii ck sunteţi romani in 
simtieminte si fapte. 
Oradea-Mai'e, nov. 1869. 
- ;. -i (Biserica si scóia> Politica si economia). 
Privindu biseric'a de barometru alu culturei 
morali, trebue se recunóscemu cumca in comi­
tatulu nóstru acésta cultura este in stare buna. 
Poporulu, cum scapk de iobăgia si incepű a 
haintá materialminte, se cugeta si despre nain-
tarea bisericeloru. Astu-feliu vedi cladindu-se 
biserice din ce in ee mai frumóse. Sunt. inse 
multe iórte si de acele comune, pe cari cercu-
stantiele locali impedecandu-lé d'a naintá, rema-
sera cu bisericele vechi de lemnu, pintre ale 
caror 'a berne nelipite sufla tóte venturile de a 
lungulu anului. Da r si in aceste comune se ga-
sesce mâi in tóte cate unu omu de zelu, care 
tinde a face singurii, ceea ce comun'a intréga 
neglege. Asiá d. e. preotulu T . P . din Hodosiulu 
rom. mi-a aretatu biseric'a ce insusi a lipit'o si 
varuit 'o cu man'a sa, din causa ck parochi'a e 
nepotinciósa. Intrebandu-lu despre scóla mi re­
spunse ck nu esiste defeliu. Curundu inse m'am 
mangaiatu si in acésta privintia, intielegendu 
cumca notâriulu T . C , romanu de inima si de 
minte, si-dâ truda a cíadí scóla cu ori ce pretiu 
si acést'a catu mai curundu. O de ar intielege 
tó'te cumnneîe nóstre, ce bine este ca densele 
se 'aiba notari comunali de romanu! Dela co­
muna se incepe statulu. Preste totu, naintarea 
bisericeloru de prin comune ne-ar multiami, de 
ar naintá totodată — măcar in acésta propor-
t iune — si starea materiala a preotimei. Da r 
preotimea re mane totu in seraci'a de de mul tu ; 
singuratecii ce stau mai bine, l'au binele din 
économi'a câmpului, ce-lu lucra asudandu casi 
unu plugariu de professiunei, Nemica mai tristu 
de Catii preotulu cultu, lips!tu de pamentu-
rile de economia proprie ale sale, si avisatu nu­
mai la salariulu (stolele) preotiescu: elu'si vede 
copilaşii crescendu, fora a fi in stare se li dee 
; educatiunea ce Ii-o doresce. D a r sunt si preoţi 
bogaţi, éca aci episcopulu romanu gr. cat. din 
Oradea Mare, Pré Santi'a Sa Iosifu Papp-Szilá-
' gyi de Illyésfalva, oe se pretinde a fi si scrieto-
riu bisericescu, ckei au scrisu nisce opuri ce — 
mai bine nu le-ar fi scrisu! Dintre venitele ca­
te le dk dominiulu Pré Santiei Sale, se pome-
nimu aci numai unulu, ghindea de estimpu s'a 
vendutu cu aprópe 50,000 de fl. v. totuşi 
turnulu catedralei, carele au arsu anca in ulti­
mele dile ale marelui Vulcanu, sunt acum 33 
de ani, si astadi stk necladitu, vestindu lumei 
ce feliu e zelulu religiosu alu bogatiloru epi-
• scopi Erdeli si Silagi, cari urmară nemoritoriu-
llui Vulcanu. Se dice ck e töcmél'a gat'a a in­
cepe turnulu la primavéra, — dar multe pri­
măveri fusera si pana acum'a. Neci preoţii Pré 
' Santiei Sale n'o ducucu multu mai bine de catu 
' preotimea orientala. Intr 'adaveru preotimea 
i romana gr. c a t se bucura de o modesta parti-
•cipare la fundatiunile catolice, — dar atat 'a e 
totulu, ckei dintru ingrigirea si bunetatea epi­
scopului nu, li cură, desi póté ck li se face apa in 
gura. D a r se jlustrkmu maear cu unu essem-
plu acésta bunétate si ingrigire episcopésca : 
Profesorii gininasiuhii romanu gr. cat. din 
î Beiusiu n'aU,' sidarie mai bunicele de catu de 
(cari se bucura nisce scrietori ori concipisti la 
i cutare municipiu. Atat 'a n'ajünge pentru a se 
j sustiené nisce bărbaţi de Utere, .cari cânta a face 
spesesi pentru opuri literarie, si cari peste acést'a 
j sun t însărcinaţi cu familie. Pent ru a li ajuta, 
'episcopulu li-a mai datu si cate o.parochia din 
ijurulu- Beiusiului unde esu-in dile de serbatori 
j(candu nu-su prelegeri) a împlini funtiunile pre-
jotiesci. Impaitiliea acestoru parochii s'a facutu 
'fora multa precugetare : cate unu profesoru ţi­
n e m are si parochia ; altulu betranü, diliginte 
si cu sarcini grele, n'are parochia. — Astu-
;feliu e ingrigirea P ré Santiei Sale. Si presto 
vointi 'a mea, mi vine a minte umorulu cu care 
„Gur 'a Satului" sbiciuiá nepotismulu. Unu si-
nodu iu dieces'a rom. gr. cat. din Oradea-Mare, 
a r avé multe cele de maturatu. 
Statutulu organicu alu bisericei romane 
gr. orientale se in t roducepe rondutin. Proto­
popii, mai toti, au umblatu din comuna in co­
muna introducendu-lu, tienendu popornlui cu­
ventari oeasionali, cu efepte cari de cari mai 
|bune. Insurmi am ascultatu in dóue locuri cu­
vintele părintelui prtppu G-. V. din Beiusiu, ce 
jmultu me multiamisera. Sunt inse si de acele 
comune, in cari interesarea pentru afacerile bis. 
nat. s'a stirpitu mai de totu. Numai putienei 
jfórte se adunau la constituirea sinodului. Ma 
in protopopiatulu Mez., se gáséscu si preoţi cári 
nu cunosceau statutulu organicu neci de nume. 
pana ce nu merse protopopulu se lî-lu arete 
si introducă. Atunci eschiamau; „Ei dieu a-
aeea, caută mei ck deputaţii la congresu n'au 
mersu a nemica casi alţ i i!" întrebaţi cum de 
nu cetescu foi natiunale, ci stau isolati ? — 
densii respundu ck abonaseră odată Albin'a, 
dar nu li-a venitu regulatu la post'a din Be-
usiu.*) Va se d ica : De la posta depinde culti­
varea loru ; daca post'a nu e regulata, ei nu 
reclama, se paresescu pentru a nu sei nemica 
din cate se intemplâ in lume si-i atingu de a 
dreptulu. 
Vine acum rondulu se vorbimu de scóle, 
de barometrul u culturei intelectuale. Scólele 
mai nalte, mai vertosu celea din Orade, numera 
din anu in anu totu mai mulţi elevi romani. 
Pentru sustienerea si educatiunea celoru lipsiţi, 
ingrigescu in Orade dóue seminarie, unulu celu 
gr. cat. sub conducerea Rss. Dnu abate si cano­
nicu Ioane Papu, bine organisatu si de bunu 
renume. Renumele lui atrase si o mulţime de 
tineri bogaţi den tóte natiunalitatile, ai caror'a 
părinţi sunt buni bucuroşi a solvi ori ce sume, 
numai ca fiii loru se fie primiţi intre romanasii 
seraci ca se-si primésca educatiunea sub ase­
mene conducere si disciplina. Est impu inse bi-
nemeritatulu canonicu primi numai 15 străini, 
ckei sunt mulţi romani. Preste totu seminariulu 
acest 'a adapostesce la 145 si mai bine de tineri. 
Credu câ nu va fi fora de interesu pentru 
on. publicu a sei cum se procede la educatiunea 
tineriloru in acestu seini narii: Li se propună, 
pre langa sciintiele gimnasiali, si litera, romana, 
gradinaritulu, music'a vocala si instrumentala 
etc. Rss. D . abate e ajutatu intr' acestea de dd. 
profesori P . Vela si Just inu Popfiu cunosou-
tulu nostru retore bisericescu. Am avutu no­
rocirea se asistu la o productiune de cantu a 
tineriloru. Vocal'a erá forte de laudatu, éra in-
strumental'a ar poté stá si pre scen'a teatrului 
de curte din Viena, ce se dice primulu in Eü-
rop'a centrala, chiar si in alegerea tonuriloru si 
a pieseloru a lucratu pedagogi 'a : nicâiri accen-
tulu lidicu, nici celu doricu, ci numai celea ce 
vechii filosofi ai Greciei le recomendau educa­
tori loru. 
Seminariulu romanu gr. or. fundatu de pré 
laüdfttulu mecenate Nieolae Zsiga, anca adauge 
neincetatu, desi avuse câteva spese cu radeca-
rea unoru clădiri nóue. Nu preste multu, spe­
sele vor fi deplinu solvite, si atunci acosta fun-
datiune va poté sustiené 30 de tineri dintre cei 
lipsiţi. La academi'a juridica din Orade, nume­
rulu ascultatoriloru romani e de preste 30 insi. 
In gimnasiulu romanu din Beiusiu, numerulu 
tineriloru nu s'a sporitu, e totu intre 200—300 
de insi, din causa ck — precum dku cu socotéla 
— mai infiintiandu-se unu gimnasiu romanu la 
Bradu in-cottulu Zarandului, mulţi şcolari se 
ducu acolo, caror'a adecă li e mai îndemâna. 
Asisderia remanu mulţi iu Careii Mari si in 
Bai'a-Mare, unde inca se infiintiara clasele su-
perióre la gimnasiele ce esistau si pana acum'a. 
In scólele^ popurali, statutulu organicu a 
produsu mişcări straordinarie. Precum scimu, 
statutulu dk comuneloru dreptulu d'a-si alege 
invetiatori, lu dk absolutu si neconditiunatu, 
adecă fora de neci o restringere, fora măcar a 
regula essercerea acestui dreptu. Comunele 
acum, unele în mare parte sclave äle ignoran-
tiei, cerca se sploateze acestu dreptu astu-feliu 
ck provoca pe invetiatori la tocméla: „Vom 
alege pre acel'a, cu care ne vom poté tocmi mai 
cu Usióra plata." De aci se născu feliu de feliu de 
frecări', acolo unde preotulu nu e destulu de ca­
pace a tiené comun'a in fréu. Chiar intre inve­
tiatori sunt unii, cari conspira contra colegi-
loru loru, dandu ah3a la frecări de natur 'a 
pomenita. Aci un'a din cause pentru cari inve­
tiatorii nu sunt stimaţi dc ajunsu. Doi insi au 
mersu cale de trei óre la unu tergu, fora se fie 
capetatu i "macar o salutare de la cunoscuţi. E 
caracteristieu. Mi s'au plânsu, dar li-am re­
spunsu ck' — Quisquis suae fortunae faber, — 
de ce saluta alţii ? 
Iti Örade sunt si scoli confessiunale si co­
munale. Afóra de Orade, in totu comitatulu, 
şcolile sunt numai confessiunale. D a r neci po­
tea fi altmintre, ckei inspectorii dlui ministru 
n'au fostu anca pre la comune, si asiá n'au a-
vutu anca ocasiunea si n'au fostu in ispit'a d'a 
se lapedá de confessiunale si a adopta cele co­
munale. 
Trecendu la politica, numai despre rele 
potu vorbi. Part i ta natiunala nu esiste neci a-
c u m , é r a comitatulu continua a despretiui drep-
*) Poştele din juru sunt regulate ; mai neci odată . 
nu ni venia reclamatiuni de pre locurile acelea. De ce 
óre n'ar poté se mérga cu asemene regularitate si la 
Beiusiu ? Red. 
turile natiunale ale romaniloru. Intieligintia de 
jur iş t i , desi comitatulu produce multi, totuşi 
áré putieni, caci cea mai mare' parte'a jurişti­
lor u din sinulu lui emigrézaprin Banatu, Tran­
si lvania etc. 
Economi'a sufere de procese urbariali, de 
comasatiwne. si o inultime de rcmasitie feudali, 
Câtu fu tómn'a, vitele cornute jac ura ,in boia 
grea de gura si de piciére, in câtu economii nu 
potúra' ará si semená. Câtra médium lui no­
vembre, ' öäteva vite se mai iüsanetósiárá,. si 
asia' unii' öi-au semenatu, — dai' apoi dederâ 
ploi si reversari dé apa, in câtu spelara si acele 
putiehele semenaturi. Astu-feliu ecönomulu sé 
vedé avisatu numai lâ ceea ce va poté luerá 
lá priniavérá. 
Ilustrului DoiiHiíi lova popévíéiu, nego-
tiatoiiu in Lugolsni, íaVáleru ordului 
papalu S. Greg'omii, adresa de mul-
tianvire a representantiei co»raaei -,bis. 
gr. oripiiţ Oistianulu, diu districtulu 
! BrásioTidúi. 
P r é Onorate Domnule! Candu nainte cu 
56 de ani, sőrtea, a dwpusu, ea D T a se te de-
parti, din mediiöculu nostru> a te asiediâ intre 
fraţii ; noştri dein Banatu, si candu asiadara ai 
parasitu, comun'a nóstra, loculu naşcerii Dtale, 
vmde ai .vediutu prim'a lumina, unde ai petre­
cuta dilele cele mai trumóse ale. junetiei, atunci 
npi .priveamu cu durere acesta înstrăinare a 
Dtale <;de ,.#oi, • intr 'unu timpu candu, aveamu 
mare , lipsa de bărbaţi ca Dta, dar pre candu 
continuaimu, a senti in tăcere acesta depărtare, 
pre atunci Dta din depărtare Ti^ai adusu a minte 
dei.noi, si mai alesu.de Santa Biseric'a nóstra, 
câci , mformandu-te de lipsele nóstre cele multe 
de p. parté: s i . considerandu greutăţile locale 
despre ; alta parte, Te-ai vediutu indemnatu a 
veni in ajutoriulu Sântei Bisericei nóstre,grepo-
oripntele, irenoindu si infriunseţiandu cu ipedi-
lócele proprie, acele objecte, ce le reclama t re -
huinţj.elş.'si vechimea loru. . 
, , Deci,.; desi; credemu câ acésta faptaibuna 
crestinéscá şi mar inhnósa .pa t ra Sánt'a Biserica 
. in genere .— este eflusulu celui mai- curatu 
simtiu ; d e , pietate., ;desi scimu câ acesta fapta 
este sevarşita .pu-,acea .dorintin, caţ şe nu seia 
stang'a ce a tucutu drépt 'a Dtale, desi credemu 
câ fapt'a acpşţ'a câtr^ Santa,Biseric 'a nóstra iu 
specie provine dp:acolo câ. acést'a este Biseric'a 
locului , naşcerii,Xftale, acea Biserica in care 
Dta. ai primita; la carea aî crescutu şi invetiatu 
legea-, lui Ddieu, apea Biserica, langa.carea o-
dihnoscu osamiutele si tierin'a feripitiloru Dţale 
părinţi , ; .frat; si sorori, si in fine desi credemu, 
pâ TDdiiau-carele, n u lasă nici o fapta buna ne-
resplatitft»., va remunera si pre «acest/i piesa a, 
Dtale, totuşi semtiulu.- nostru; de recunoscintia 
ne ; inde to réza . a-Ti esprime prin acést'a.si din 
parte-ne,. adauc'a nóstra . mulqarnita, pentru 
cele i făcute Sântei Bisericei nóstre- si totu-edata 
aţTi; •descoperi câ precum'n'ai.uitatu'câTppulu, 
acést'a pontiene, si • aidapostesce osamintele si 
tierin'a iericitiloru Paripţi loru, ,Dtale, si pâ elu 
lqculu acest'a este légaíjulu teneretielpru; Dtale, 
te ta; .asemenea
 ; benevpiesoi á inu. uitá câ aici 
mai ai amca.pele m a i : multe legatari de s^nge 
si,,,de ifamilie >;,câaici ai inca - p rppe i .ma i vechi 
amici' si quooäcuti cari T e iubescu, simplu, dar, 
cu,, atat 'a mw sinceru, şi in fine se bineyoiesci 
a nu uitá ,câ totu, aici; n u ace s tu . locu va 
adapţosti, multu mai bine de câtu unu locu 
sţrainu, si, remasitiele DTale . E r a intr 'una cu 
aoesţ'a;• dati-ni voia a ...Vi, spupe si asigura,, câ 
- infrumsetiarea Bisericei din leuntru prin scau-
nile .cele . í rumóse, ni ya revoca in memoria a; 
cple: t impuri , bune candu erai si D T a intre noi, 
mfrumsetiarea şi renoirea zidului Bisericei de 
aiara, oare ridica védi 'a Bisericei nosţqe, la toti 
trecătorii pe acoliá, ni va aminti câ pomun'a 
nóstra, colo in depărtare, in inim'a Banatului, 
are unu fiiu, , carele jiu-si uita de , ea, . neci 
dupa; 56 de ani, apoi pampan,'a
 ; apea spnóra 
oferita Sântei Biserici, menita a, descpptá si a 
pţovoca,;c,u şunetulu ei mangaioşu, pe creştinii 
noştri la sprvitiulu si rogatiunea lui Ddieu, 
sér'a si demanéti'a va spune si transpune poşte-
ritatei, pana in cele mai depărtate timpuri, . i h k 
mele mărinimosului donatoriu. 
JJra in. finp scól'a nóstra greco-orientala. 
de aici, acelu institutu, care singur» póte dá 
Bisericei si naţiunii nóstre bărbaţi devotaţi va 
povesti tineremei, si prin acést'a posteritatei câ 
unulu dintre binefăcătorii ei esti DTa , căruia 
noi poftindu-i de la Dumnedieu binele si tótaferir 
eirea, ne recomandâmu compatrioţi stimatori: 
Ioanu Poppoviciu, paroch. — Zacharia 
Popp docenţa. — Lazaru Munteanu, — Geor­
giu Popescu, docinte. — Dimitru Ruca rea tiu 
Joanu Seriu, repreşentanti.*) ; 
JRubrie'aTo/ttleniloru. 
Ni se mai trântiseră: î . Din Zimbru prin 
diu docinte GL Dirlea sum'a de 6 fl. la care au 
contr ibui tú: J . Sabailla, locoteninţe, 1 fl; J . 
Vusdea, preutu,. L. Bálintfy, notariu, M. Fuchs, 
Sim: Krausz, arendatoru, toti din Zimbru, cate 
50 c r ; Gr. Dirlea si H. Krausz, cate 40 c r ; 
J a c . Seifried si Gtasp. Ştolcz, cate 30 cr ; San-
dru Buríanu si B . Fischer, cate 2 0 c r ; J . Ka­
szai 10 c r ; Ant. Lednek din Dulcele 50 c r ; J . 
Nicol'tntiu din Valea-mare 20 c r ; mai multi 
din Zimbru, impreune 40 cr. 
2. Din Folea, cottulu Temişiului, prin 
d. invetiş,tpriu V. Cinta, 2 fl. 60 cr, la cari au 
contribuita: d. tramitiatoriu si Sim. Codociu 
cate 50 cr ; And. Lina 40 c r ; Avr. Lina 30 
cr ; Avr. Belgea, Pe t ru Palcu si J . Danciu, 
cate 20 c r ; N. Mandrescu Emilia Mandrescu, 
si Laz. Vermesianu, cate 10 c r ; ér notariulu B . 
Caraimanu a respunsu portulu postalu. 
3 . Din Secusigiu, cottulu Temişiului, prin 
diu parocu Constantinu Isfanescu, sum'a de 
27 fl 60 cr. v. a. Ia care au contribuitu .urmă­
torii dn i : Iovanca Dohenda economu si Ant-
Todorescti parocu din Ving'a, cate 2 fl. — Const. 
Isfanescu parocu, Dam. Marginentiu docinte 
supr., S. Siepetianu adjunctu notarialu, P . Do-
benda, Al. Dobenda, Qt. Dobenda,. Q. Dobenda, 
An'a Dobenda, P . Siebu jun. , I . Veneţii. Moise 
Barbosu, P . Paianuf St. Albota, P . Mosiescu, 
Barbura Siebu C. Siebu jun . Elisabeţa Todo-
rescu, Q. Todorescu- fiulu, Regin'a Todorescu, 
fic'a, si At. Desen notariu cate 1 fL — Pav. 
Venetu, Ios'a Siepetianu, P , Isfa si Moisa Ba-
laşiu, economi,, cate 50 cr. — G, Barbu, si 
Torna Dobenda, economi, cate 40 cr. — Ö. 
Dobenda, Savu Albota, Dpm. Stoi'a, si Maria 
Albota, economi, cate 20 cr. 
Varietăţi . 
(Multiamita publica) In numele prunci­
loru ; seraci umblători la scól'a gr. or. confesiu-
nala, din San íMihaiulu romanu, pre a caror'a 
séma s'au strinsu 17. fl» v. a. pentru cumpe-
rarea cârtiloru necesarie şcolare, se afla inde-
torata epifropi'a" subsemnata, a deehiará mul-
tiemita publica urmatoriloru bine făcători, dar 
mai cu séma socriloru mari si mici, cari cu 
ocasiunea nuntei • fiiloru loru multu au con«" 
tribuitu, p r ecum: Constantinu Cojocariu, care 
spre numitulu scopu, cu ocasiunea oununiei ficei 
sale -Anna a donatu 5 fl. ~ Asijderéa si Pera 
AleCsie a donatu spre numitulu scopu cu oca­
siunea maritarii fiicei sale Pérsida 5 iL—-Damä-
scin Pascu,•'• Pâdurar iu , socru mare la acéa 
nunta, din Mosinitia 1 fl. -20 cr. —"iLazarii 
ţ Pascu, mirele •ntinföi 1 fl. Iösife Ju rma jude 
din San Mib. rómanu 1 fl.' — I o a n u Söfferu 
notariu din S. Mih. rom. 1 fl.—Iosifu Toderescuy 
nasiu, din Mosinitia 10 cr. — Panteleimónu 
Dumitru, tarisfatti din Mosinitia 20 cf. — Sa­
vu Pascu antiste com. in MoâMtia 10 cr. — 
Ana Grasimariu din Mosinitia 10 cr. —^  Teo-
doru Todorescu din Mosinitia 10 er.—Vicéntiu 
Iovanutiu, epitropu in Mosinitia 20 cr . •—Ioan 
Grasimariu din Mosinitia 10 cr. ^ MacsimttRe-
gepu' 10 or. —- Vasilie Pascu 4 cr. — Cusmanu 
Vuicé din Pârt ia 10 cr. — Pera Ju rmá din San 
;Mih. romanu 10 cr. — Nasta N . din Mosinitia 
3 cr. ~ Constantinu Jivrma -din Si Mihaiu 10 
cr. i - 1 - Petru Cogeiu din S. Mihaiu 10 
or. • — i Nieolau Balasiu din St. Mihaiu 3 cr. — 
Petru Seufa, din St. Mihaiu 5 cr. — Franz 
Nap din St. Mihaiu 10 cr. — Pavelu Duma, 
din» St. Mihaiu 3 cr. — Petru Forthuber, din 
St; Mihaiu 4 . cr. — Vasilie Sornica, din St. 
Mihaiu, 4 . cr. '•— Petru Iacutiu, din St. Mihaiu 
; *•); De la unu. pré stimatu Domnii intielegemu in-
tr'a epjşţpla privata câ laudatulu D, Popoviciu a mai far 
cutu si anu stipendiu, pentru primulu emininte alu gim^; 
nasiului romanu gr. or. din Brasiovu, ca se póta cerceta 
cursulu juridicu in Sibiiu. Onóre mecenátéíui'! Red-
2. cr. — Isacu Jancu, din St- Mihaiu, 1 cr. — 
Petru Topala, din St . Mihaiu 2. cr. — Pavelu 
Balasiu, din St. Mihain 5 cr, - Eftimie Terziu, 
din St. Mihaiu 10 cr. — Ionu Jurma din St. Mi­
haiu 4 cr .—Petru Brinzai, din St. Mihaiu 4 cr.— 
Petru Murgu, din St. Mihaiu 4 cr. — Eftimie 
Cogecu, din St. Mihaiu 2 cr. ^ - Georgiu Lupu, 
din St. Mihaiu 4 cr. — V a s a Negru din Bereg-
seu 2 cr. — Lazar Negru din Beregseu 4 cr. — 
Teodoru Ju rma capelanu din St. Mihaiulu rom. 
50 cr. — carele prin unu tpastu adusu pentru 
mire, si mirésa, asijdere pentru sanetatea so­
criloru,, nasiului, - si tarisfatului, pentru, toti 
óspetii si pentru acei'a ce caus'a nóstra naţio­
nala o spriginescu, a facutu acea impresiune, 
pá la mésa, se strinsera 10 fl. 50 cr. v. a. dupa 
ce iu spriginitu si de judele comunalu Iosifu 
Jua-ma. Acést'a spre indemnulu si animarea 
altor'a . Epitropi 'a parochiala: Petru Baicu, 
Moise Topala, Moise Boldureami, tutori. — 
Vine. Súrdu not, comitetului. 
Invitare de pronumeratiune la 
,; Poesia poporala romana ,• r 
' din 
B a p o v i n a . 
I>OIINE SI HORE 
culese si coresce 
de 
SIMEON FL. MARIAN 
Tom. I. 
Cu numele acest'a mai discoperu pe de o 
parte isvorulu de viétia alu Romaniloru, si pa-
ladulu loru eternu, voiu se dieu : poesi'a nóstra 
poporala. 
Acum'a tacu cunoscutu stimatiloru dori­
tori, ca sunt gat 'a cu seri 'a numelui de susu. 
Brosiur'a va ! consta din 10 oóle; va avé 
unu formatu corespuhdiatoriu gustului si ele-
gantiei si va consta din 150 de doine si 50. de 
hore. 
, Prptiulu pentru unu eşemplariu va fi 1 fl. 
câtu voiu puté prourmá seri'a acést'a,; numai 
caldurós|a imbratiosiare mi-o póte spuné. > 
O. d. colectanti vor primi de la 8. esem-
plare unulu in semnu de onóre. 
O. dd. prenumeranti sunt rugaţi a-si face 
abonamintele pana la 15. Januariu candu are 
de a se pune brosiur'a sub tipariu. 
Necompletandu-se numerulu, ambonamin-
tele se vpr inapoi. 
La finea lui Fauru 1870. d, prenumeranti 
vor primi brosiurele si totu odată ca adausu la 
aceste poesii se vor tipări si numele celor'a ce 
m'or imbratisiá. 
Abonamintele sunt a se, trimite stim. 
părinte Gheorghie, Grigoroviciu,. parocu la S. 
Dimitrie si patehetu la gimn. rom, superioi'u 
din Sucéva. 
S u c é v a , 26 No,emv. /8 Dec. 1869,*) 
Swheonu Fl. Marian* 
• Cursurile la burs'a de Viena, 
(Dupa inscintiarea telegrafica din 13 Decemvre". 
Imprum. de s ta tu convertafu cu 5 . ° / 0 
59.90 Imprum. nat iunalu 70 .—.Acţ iun i le de 
creditu 2 5 6 . - - ; — sortiurile din 1 8 6 0 : 96 .80 ; 
sortiurile din 1664: 1 1 9 . — ; Oblegatiunilp des-
aarcinarii de pamentu, cele ung. 79.75 ; ba-
natice 78 .75 ; transilv. 76.50 bucoviu. 73.50 
argintulu 122.—•, galbenii 5 .84; napole­
onii 9 .91. 
C o n c u r s u . 
Pent ru ocuparea parochiei vacante gr. or. 
din Bocsigu, protopresviteratulu Buteniloru, 
statatória din 215 case si împreunată cu folo­
sirea" unei sessiuni de pamentu aratoriu si cu 
veniturile stolarie : subscrisulu comitetu, dupa 
intielegere cu d. protopresviteru tractualu, prin 
acest'a escrie concursu, — avendu aspiranţii» 
recursurile sale provediute cu recerintiele §-lui 
13 . alu statutului organicu, pana in 10 dec. 
*) Cele lalte foi natiunale sunt rogate a repro­
duce acesta invitare. 
a. c. st. v. a le tramite dlui protopresviteru 
tractualu Andreiu Machi la Buteni (Butyin) 
comitatulu Aradu. 
Datu in Bocsigu in 17 Noemvre 1869 at. v : 
(8) (2—?>) Comitetulu parochialu. 
C o n c u r s u . 
Pentru ocuparea postului du doeente la 
scól'a romana din comun'a montana Moravica 
(ocna de fern) se escrie concursu pana in finea 
lui Januar iu 1870. 
Emolumentele sunt : 
Salariu anualu . . . . . 126 fl. — 
Pausialu pentru scrisori . . 4 „ 20 
„ pentru lemue . . 6 „ 30 
Honorariu pentru scól'a de 
domineca . . . . . . 8 „ 40 
Doritorii de a ocupa acestu postu sunt 
provocaţi a-si trimite recursele loru pana in 31 
Januariu la„auprem'a Administratiune montana" 
in Reschitza, acludiendu urmatórele documinte : 
1. Estrasu de botezu. 
2 . Testimoniu despre absolvarea studieloru 
pedagogice. 
3. Ate statu despre ocupátiunea de pana 
acum, si despre portarea morala. 
P re langa limb'a romana, se poftesce si 
sciinti'a limbei germane. (1—2) (20) 
De la suprem'a Administratiune montana. 
R e s c h i t z a , 8. Decebr. 1869. 
C o n c u r s u . 
Parochi 'a de B. Salisce (Comit. Biharéi, 
Prot; Meziadului) devenindu vacanta ; pantru 
imperéea postului de parochu in urmarea avutei 
contielegeri eu protopopulu respectivu, se de­
schide conpursu. 
Emolumintele împreunate cu acesta pa­
rochia sunt : pamebtu aratoriu de 1. cubulu si 
1
 2 semenatura l / s mesura de grâu biru dela 
fie-care numeru , si stolele legali. 
Doritorii de a concurge se-si tramitia la 
comitetulu suberisu recursele instruite conformu 
despUsetiuniloru statutului organicu celu multu 
pana in diu'a sinodului electorala, adecă pana 
la 14/26. Decemvre a. c. 
Datu in B . Salisce in 22 Nov. A Dec. 
(1—3) (11) Comitetulu parochialu. 
C o n c u r s u 
Carele se escrie pent ru unu postu de ca­
pelanu langa doi Parochi din comun'a Drautiu, 
Protopopiatülu Vilagosiului, — carele e dotatu 
din partea unui parochu cu % / t sessiune de pa­
mentu aratoriu, si jumătate venitulu din stola si 
biru — éra din partea celui laltu parochu eu 
l/i sessiune de pamentu aratoriu, si din venitulu 
stolariu si b i ru l / 3 , — ambe paroebiile stau din 
245 de case.; — 
Doritorii de a ucupá acésta capelania, 
sunt avisati a-si trimite recursurile instruate 
conformu
 r statutului organicu* catra Comite­
tulu parochialu din Drautiu. posta ultima Pan-
cota T — pana in 15 lunei lui Decemvre a. c. 
D r a u t i u , 27 Noemvre 1869. 
Comitetulu parochialu. 
Cu scirea m e a : Nicolae Beldea, Admi­
nistratorul Protopresvi. (1—3) (9) 
RESPUNSURI. 
Dlui Rus..>in Pan.. S'a publicatu. 
Dlui J. A. curat. pr. in Jula : Recerca-
rea din 27 sept. acum o primiramn si éca t r éb ' a : 
Ni-ati trimisu űn'a, si candu acést 'a erá la ti­
pariu, atunci ni-ati trimisu a dóu'a cerendu ca 
se nu publi -âmu cea d'antaia carea erá lucrata 
si pentru carea am trebuitu se platimu tipogra­
fiei. V'am ascultatu, n'am publicat'o, dar apoi 
nu ne-am prinsu de a dóu'a pentru ca se nu 
pat imu cu ea casi cu cea — d'antaia. De alta 
data in alte cause, b^curosu Vi stâmu la despu-
setiune, dar acum in acést'a — avuramu de­
stula paguba. Articlele si coresp. nepublîcate, nu 
le pastrâmu. 
Editoru si redactóru respundietoriu: Giorgiu Topa. (Pop) I n tipografi 'a lui Em. Bartal i ts . 
